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１．はじめに
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　ハル・フォスター（Hal Foster）は、ロラン・バルト（Roland Barthes）が『明るい部屋』（La 





















































































「沈黙の申し合わせ（Conspiracy of Silence）・科学の申し合わせ（Conspiracy of Science）」とい
う、やや難解にも受け取れるテクストが提示される。興味深いことに、ジャン・ボードリヤール
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　　注
（１） 本文で引用されている≪ S/N ≫のテクストは、以下に掲載されているパフォーマンス／テクストを参考と
している。
ダムタイプ．（1994, 12）．ダムタイプ上映台本≪ S/N ≫ .  シアターアーツ : 劇と批評 = Theatre arts, 1, 177-
190.
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